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SI.,!RAT TUGAS
Nomor : ST-PA/007 lllllz}z1fflD-FTUBJ
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
2A1W2A2A, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik 2O1W2A2A
menugaskan :
Nama : ANDI TURSENO, ST., MT.
N|DN . 0321057606
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
1 201510215A29 Agus Prastiyo Teknik lndustri
24151021sA46 Aditya Marga Winata Teknik Industri
3. 20151421sA94 Aan Setiawan Teknik lndustri
4. lutctuzlSuvS Eko Nugraha Nur Teknik industri( 2A1510215A97 Khaeron Teknik lndustri
o. 24151021s173 Sheba Enda Satria Teknik Industri
7 201510215174 Muhammad llham Fauzy Teknik lndustri
8. 201510215178 Arif Kurniawan Teknik lndustri
I 201510215184 SetiAwan Erri Febrianto Teknik lndustri
10. 24151A2152A2 Dede RizkiSaputra Teknik lndustri
11 201s1021s216 Yudi Firmansah Teknik lndustri
12. 2A1510215221 Doni Septiawan Teknik lndustri
13. 241510215223 Wisnu Yudho Frabowo Teknik lndustri
14 20151A215224 Ponco Tri Meidy Teknik lndustri
15 20151 0215231 Riyanto RizkiAkbar Teknik lndustri
16 201510215235 4ndreas Jasri Siringo Ringo Teknik lndustri
17 201510215244 Muhamad Abdul Gopur Purnomo Teknik lndustri
18 24191A215223 Ansas Putra Pratama Teknik lndustri
19 201914215224 Denisa Wulandari Teknik lndustri
20 241910215225 Elga SendiAnugerah Teknik lndustri
21 201914215226 Yogi Syafitra Teknik lndustri
22 20191 A215227 Dimas Dwi Kurniawan Teknik lndustri
23 20191A215229 Mohammad Zainal Mustofa Teknik Industri
24 201910215230 Finkan Nurul Rizki My Alitonang Teknik lndustri
25 201910215232 Bimo Satriyo Teknik lndustri
26 241910215233 Ahmad Baihaqi Teknik lndustri
27. 241914215235 Andrey Cahyo Kumoro Teknik lndustri
28. 201910215238 lluhammad lqbal Fadhil Teknik lndustri
29. 20191021524A Zoka Aslama Mazahib Teknik lndustri
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30 241910215243 Prayoga Dwi Darya Prasanta Teknik lndustri
31 201910215245 Tarisa Mawar Lestari Teknik lndustri
32 201910215246 Siti Royani Teknik lndustri
33 241910215248 Farid Fauzi Teknik lndustri
34 241914215249 Yudha RizqiAnalla Teknik Industri
35 24191421525A Reja Bagus Pratama Teknik lndustri
36. 20191A215251 Elza Hafid Pratiwi Teknik lndustri
37 201s10215252 Febrianto feknik industri
38. 201910215257 Reyhan Apriliano Prasetyo Teknik lndustri
39. 20191A215258 FahmiAgung Lesmana Teknik lndustri
44. 201910215259 Alif Hidayat Teknik lndustri
41 241910215260 Ari Prabowo Teknik lndustri
42. 241910215261 Rizky AulutfiAkhar Tekn!k lndustri
43. 20191A215262 Galih Reza lhsan Teknik lndustri
44. 20191A215263 Padia Pamila Sari Teknik lndustri
45. 20191 4215265 Hafish Sonovil Teknik lndustri
46 201910215266 Akbar Priambodo Teknik lndustri
47 241910215267 [\luhammad lqbal Teknik lndustri
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
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